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The non-pecuniary forms of reparation of the Inter-American Court of Human Rights 
and its influence on the State Council in 2018 
 
Resumen: El presente escrito pretende describir las formas de reparación no pecuniarias 
que se han creado jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, analizar de forma comparativa su existencia con la aplicación de estas en el 
ámbito nacional a través del Consejo de Estado, para así determinar si existe o no una 
influencia en temas de aplicación de medidas de reparación.  
Palabras clave: Reparación, medidas no pecuniarias, reparación integral, derechos 
humanos.  
 
Abstract: The present document intends to describe the forms of reparation in pecuniary 
cases that have been created jurisprudentially by the Inter-American Court of Human 
Rights, to analyze, comparatively, their existence in the national context through the 
Council of State, for this purpose. to determine if there is no influence in the application 
of corrective measures.  




Dentro de la doctrina jurídica la rama de la responsabilidad civil se encarga de “el 
resarcimiento de los daños causados y de los perjuicios provocados por uno mismo o por 
un tercero, por el que debe responderse” (Ossorio, 2010) En principio para hablar de la 
responsabilidad civil (en particulares o en casos del Estado) solo requerimos saber 
conceptos básicos como el daño, el nexo causal y la imputación, sin embargo, una revisión 
bibliográfica profunda  nos permite observar que la doctrina no ha sido pacifica en el 
tema, en realidad, los conceptos han variado con el paso del tiempo, tanto así que las 
definiciones de “daño” siguen progresando en virtud de cambios jurisprudenciales y 
siempre en busca de la mayor protección del individuo, tanto así que existen regímenes y 
esquemas estructurantes de la responsabilidad para casos en específico donde se han 
garantizado las mayores protecciones e indemnizaciones del daño. (Rincon Angarita , 
2015) 
El Sistema interamericano de derechos humanos dentro de su jurisprudencia, en concreto 
la proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  ha tenido grandes 
avances en las formas de reparación, tipologías como la reparación simbólica, el 
reconocimiento del arte como forma de reparación y la restitución de los derechos de los 
individuos, son medidas propias de un sistema que encabeza la máxima protección de los 
derechos humanos, dentro de lo que es conocido como el sistema regional o bien 
denominado sistema interamericano, en casos hito se han podido ver los avances, que sin 
duda alguna han permeado parte de la órbita jurídica Colombiana, en concreto, algunas 
de las decisiones adoptadas por el consejo de Estado, siendo la mencionada Corte el 
criterio de cierre en casos de derechos humanos donde se presentan graves violaciones a 
los DDHH, que se resuelven jurisdiccionalmente.   
Ejemplo de esto es lo dicho en la sentencia 15001-23-31-000-2007-00694-01 (56750) de 
Mayo del 2018, en donde el Consejo concedió una medida de reparación basada en Arte, 
en la cual señalo:  
Terminemos por decir que, desde el punto de vista de la reparación integral, 
entendida como lo anotamos en la Introducción de este texto, las obras de arte, 
realizadas libremente por artistas, tienen efectos sensibilizadores o 
transformadores, y solo podrán ser consideradas como parte de una reparación 
integral si cumplen por lo menos con cuatro supuestos:  
 
1. Que la obra de arte haya sido precedida por un proceso estatal, sea judicial o 
administrativo, donde se hayan determinado los responsables del daño o el 
perjuicio a la víctima.  
2. Que haya sido ordenada por un juez o por una autoridad competente como un 
mecanismo expreso de reparación integral o de reparación simbólica.  
3. Que la concepción y ejecución de la obra haya sido el resultado de un proceso 
creativo conjunto entre el artista y las víctimas, y no solamente del artista.  
4. Que la financiación y responsabilidad de la ejecución de la obra esté a cargo del 
responsable del daño o el perjuicio.  
5. Que la obra haya tenido en cuenta el contexto sociocultural de la víctima. 
(Sentencia 05001-23-31-000-2004-04210-01, 2014) (Sentencia de reparacion 
directa 56750, 2018) 
 
¿Es posible pensar que la Corte Interamericana ha tenido influencia sobre las decisiones 
del Consejo de Estado? En realidad, se puede apreciar que el Consejo de Estado como 
Corte de cierre en Colombia ha demostrado un avance en tipología de reparaciones NO 
pecuniarias, donde la protección de derechos fundamentales ha sido contundente, sin 
embargo, vale la pena explorar y mostrar la posible relación que tenga la postura asumida 
por el máximo órgano de la justicia contenciosa. (Sanchez Vallejo, 2015) 
Es necesario iniciar con el entendimiento de las medidas de satisfacción descritas por la 
Corte Interamericana en un fallo contra el Estado Colombiano, Corte Interamericana. 
Caso Las Palmeras. Vs. Colombia. Sentencia del 6 de diciembre de 2001. párr 68. 
 
Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y colectivo, que 
comprende los perjuicios no materiales, como, por ejemplo, el reconocimiento 
público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías 
públicas, monumentos, etc. (Sentencia 05001-23-25-000-1999-01063-01, 2014) 
(Caso las Palmeras VS Colombia, 2001) 
 
Es evidente que los casos en los cuales se desarrolla la doctrina de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos se da eventos de responsabilidad de Estados por graves violaciones 
a los derechos humanos, sin embargo, para la presente investigación este tópico no es un 
impedimento, por el contrario amplia el margen de reflexión, por cuanto pensar que  una 
Corte Nacional se guía por la influencia de la protección de derechos humanos es una 
visión garantista y que proyectaría a Colombia como un país garante de los derechos 
fundamentales que se enmarca en el desarrollo de tipologías novedosas de reparación no 
pecuniaria.  
 
Problema de investigación: 
¿Qué formas de reparación no pecuniaria implemento el Consejo de Estado en su 
jurisprudencia del año 2018 propias de la Corte Interamericana de derechos humanos? 
 
Metodología:  
La metodología por utilizar proviene del enfoque cualitativo considerando que se harán 
reflexiones acerca del análisis de la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos 
humanos y la jurisprudencia del consejo de estado del año 2018. Se concreta una 
investigación jurídica en la abstracción de normas y argumentación sobre las mismas, es 
de carácter documental por cuanto se fundamenta en el análisis de jurisprudencia y 
comparación de pronunciamientos jurisdiccionales.   
Recae con gran incidencia la hermenéutica jurídica puesto que se realiza una 
interpretación y reflexión profunda sobre las tipologías de reparación existentes y 
aplicables al ordenamiento jurídico colombiano.  
La recolección de información inicia con la jurisprudencia Hito de la Corte 
Interamericana en medidas de reparación, una vez se caracterizan las formas de 
reparación no pecuniaria se procede a un análisis de la jurisprudencia del año 2018 en la 
cual el consejo de estado haya aplicado una reparación similar a la propuesta por la Corte 
Interamericana, así estudiar la posible influencia que se de en temas de reparación.   
 
1. Contextualización  
 
Si se pretende hablar de reparación en el Sistema Interamericano es ineludible señalar que 
los casos que se presentan dentro de este contexto son de violaciones a los derechos 
humanos, esto quiere decir que la medida de la reparación debe ser garantista en todo 
sentido desde la concepción de la dignidad humana, premisa que en todo sentido se ha 
cumplido por parte de la Corte desde una óptica personal, es decir, la Corte ha sabido 
desarrollar las formas de reparación logrando que las tipologías avancen en el tiempo 
siendo cada día mas proteccionistas.  
 
Es necesario dejar sentado desde un inicio los conceptos de daño y reparación, 
entendiéndolos como momentos diferentes de causación, que no se excluyen, sino que 
por el contrario son consecutivos. El daño ha sido definido ampliamente por la doctrina, 
pero en búsqueda de un consenso, en el ámbito colombiano se puede definirlo así:  
 
La Corte Suprema de Justicia subraya que el daño es ante todo un perjuicio o 
menoscabo que sufre la víctima, el cual puede ser de carácter patrimonial 
(afectación) o personal. Esto significa que el daño tiene como una de sus 
exigencias que se deba y pueda probar por la víctima. Así mismo, esta Corte 
advierte de la existencia de un nexo causal entre el hecho culposo y el daño 
causado, luego si no lo hay o se logra probar que no existe tal nexo, el juez está 
en condiciones de negar las pretensiones solicitadas como consecuencia de una 
responsabilidad civil, bien sea de carácter contractual o extracontractual. 
(Sarmiento Cristancho , Medina Velandia , & Plazas Estepa, 2017) 
 
Siendo claro el anterior concepto solo queda por decir que en un contexto de 
convencionalidad del sistema interamericano debemos trasladar la tipología de daño a los 
actos, hechos, acciones u omisiones que se relacionen directamente con la grave 
transgresión de derechos humanos contemplados en la convención americana, puesto que 
esta es la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.1 
 
El daño es necesario para poder siquiera referirnos a la existencia de una reparación y 
sobre este particular es de anotar que la Corte Interamericana ha desarrollado un amplio 
catálogo de medidas reparatorias, la existencia propia de una retribución en términos 
generales dignifique a quien es víctima, señalando:  
 
1 De ahora en adelante CIDH.  
 
La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un 
Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Los 
modos específicos de reparar varían según la lesión producida: podrá consistir en la 
restitutio in integrum de los derechos afectados, en un tratamiento médico para 
recuperar la salud física de la persona lesionada, en la obligación del Estado de anular 
ciertas medidas administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que fueron 
ilegítimamente quitadas, en el pago de una indemnización, etc. En lo que se refiere a 
violaciones al derecho a la vida, como en este caso, la reparación, dada la naturaleza 
del bien afectado, adquiere sobre todo la forma de una indemnización pecuniaria, 
según la práctica jurisprudencial de esta Corte (…). La reparación puede tener 
también el carácter de medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos lesivos. 
(Caso Garrido y Baigorria VS Argentina, 1998) 
 
Como se puede observar, la existencia de un daño es lo que inicia la necesidad de una 
reparación, pues bien, en el contexto de la CIDH se observa que falla en contra de los 
Estados, no se juzga a personas por la violación de DDHH, sino que se busca la 
responsabilidad de los Estados parte, sobre esto vale la pena puntualizar que:   
 
Una primera obligación del Estado al momento de reparar es adoptar las medidas 
necesarias para cesar con la violación y cumplir con la obligación convencional. En 
esta materia no ha habido un desarrollo muy acabado por parte de la Corte. En parte 
esto se debe, sin duda, a que en gran medida los casos de los que conoce corresponden 
a violaciones que ya han sido consumadas y donde lo que procede es plantearse, 
derechamente, las cuestiones propias de la restitutio in integrum, compensaciones y 
otro tipo de medidas de reparación. (Nash Rojas , 2009) (negrillas fuera del texto) 
  
Desde ya encontramos que la Corte acepta la existencia de medidas de reparación ajenas 
a las compensaciones y las indemnizaciones, es decir, medidas se que se acercan a reparar 
tipos de daño que no pueden ser económicamente restablecidos, pero para comprender 
con mayor claridad este punto es necesario entrar a estudiar las tipologías de daño, 
entendiendo que sin daño no hay sentido de reparación y mucho menos un camino fijo 
para encontrar la respuesta de nuestro problema de investigación.  
 
2. Formas de reparación no pecuniaria: Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 
 
Muchas veces para explicar el significado de una palabra es necesario entrar a describir 
el antónimo de dicha palabra, en este caso, para saber cuales son los daños inmateriales 
es necesario entrar a responder cuales son los daños materiales, así se ha entendido por 
este último como:   
“la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima y, en su caso, de sus 
familiares, y los gastos efectuados como consecuencia de los hechos en el caso 
sub judice” y, en este sentido, la indemnización compensatoria debe estar 
destinada a “compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones 
declaradas en la presente sentencia”. Para poder fijar el monto, la Corte tendrá en 
consideración una serie de elementos, “el acervo probatorio, la jurisprudencia del 
propio Tribunal y los argumentos de las partes” (Caso Lopez Alvarez VS 
Honduras , 2006) 
Esta primera tipología resulta sencilla de cierta manera, sin llegar a herir sentimentalidad 
de los daños provocados, se resume en la existencia de un daño que produce detrimento 
patrimonial, sin embargo, se reconoce la existencia de daños que no pueden 
contabilizarse, efectos nocivos que trascienden la esfera de lo monetario, estos son los 
daños INMATERIALES, perjuicios que dejan una marca en la personalidad, la salud 
moral, la estabilidad psicológica, etc.   
 
El profesor NASH ROJAS lo define así;  
 
En términos generales, tanto el derecho internacional público tradicional como el 
derecho internacional de los derechos humanos han determinado que la 
indemnización constituye la forma más usual de reparación por daños producidos 
por violaciones a obligaciones de carácter internacional (alusión a un sistema 
clásico). Si bien comparto esta tesis, tengo ciertas aprensiones en orden a limitar el 
campo de las reparaciones a las indemnizaciones; es necesario ubicarlas en su justa 
medida, cual es, una forma de reparación, pero no la única ni la más importante. Al 
efecto las formas de reparación no materiales tienen un papel relevante y la Corte 
Interamericana ha ido ampliando su uso y aplicación, tal como se desprende de la 
recopilación que aquí se comenta. (Nash Rojas , 2009) 
 
En este punto las definiciones se puntualizan al saber que para los daños materiales las 
formas de reparación pecuniarias son directamente recíprocas y útiles, sin embargo, en 
los daños inmateriales es el verdadero campo donde las reparaciones no pecuniarias 
cobran un valor dentro del sistema jurídico.  
 
la Corte recoge el criterio correcto y reconoce que existen ciertos casos en que no es 
posible borrar los efectos del ilícito, por lo cual el concepto de la restitutio in integrum 
se muestra insuficiente e ineficaz para el fin reparador que debe contener y perseguir 
toda sentencia de acuerdo al artículo 63.1 de la Convención. Por esta vía quedan 
abiertos otros caminos de reparación y, en consecuencia, este concepto adquiere un 
carácter amplio o “plural” (Nash Rojas , 2009) 
   
Para concretar definiciones, la CIDH ha señalado que el daño inmaterial puede 
concretarse con los sufrimientos y aflicciones causados a las victimas con los hechos que 
menoscaban los valores y derechos propios de la humanidad. 
 La CIDH ha dicho sobre esta tipología en el caso Molina Theissen Vs Guatemala que: 
 No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo 
puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de 
compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una 
cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el 
Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de 
equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance 
o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación 
oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso 
con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la 
recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el 
consuelo de sus deudos”15 (Caso Molina Theissen VS Guatemala, 2004) negrillas 
fuera del texto original  
 
Pese a la importancia que se le ha reconocido a las reparaciones no pecuniarias, se puede 
observar que la jurisprudencia las tasa como opciones residuales, siendo la regla general 
la compensación monetaria. Se les han llamado a las “otras medidas” medidas de 
satisfacción, en donde la victima juega un el rol principal, puesto que la medida del daño 
es diferente para cada persona, para nadie el efecto de un hecho puede ser medido de igual 
forma, puesto que la esfera personal cumple la labor más importante, es decir “Los 
aspectos más relevantes dicen relación con la verdad, el restablecimiento del honor, la 
justicia, los cambios internos en el Estado, entre otros”. (Nash Rojas , 2009) 
 
3. Caracterización de las formas de reparación no pecuniaria: CIDH  
 
Ejemplos de estas medidas sobran dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
desde su creación son utilizadas consecutivamente, es lógico pensar en esta aseveración 
puesto que todo daño a los derechos humanos involucra afectaciones inmateriales de gran 
valor, negárselas a la victima es desconocerla la reparación integral 
 
La Corte ha abierto el camino y ha dispuesto variadas formas de reparación no-
materiales. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha explorado 
en forma creativa y progresiva las posibilidades que le brinda el derecho internacional. 
En efecto, la Corte ha desarrollado una amplia jurisprudencia respecto de las medidas 
de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. (Nash Rojas , 
2009) 
 
La creatividad de las manifestaciones humanas no tiene fin, es de pensar en el arte, la 
música, los honores, la lealtad y cualquier otro valor que se quiera pensar, esta 
íntimamente ligado con el humano y en la mayoría de los casos son la solución de daños 
inmateriales, por ello las medidas de satisfacción no pueden ser totalmente encajadas en 
tipologías, pues perderían su esencia original, esta es, detallar a la victima o las victimas 
y poder comprender dentro de su ámbito interno cual es la solución viable a las 
afectaciones que se le han generado, sin embargo, siendo un objetivo principal de este 
escrito, es necesario resaltar cuales son las formas mas utilizadas.  
la CIDH reconoce que las medidas de satisfacción reconocen una reparación mas 
amplia a daños que en un principio se creen irreparables, puesto que en la realidad 
fáctica la expresión “volver al estado anterior” se considera imposible en muchos 
sentido, sin embardo, medidas de carácter  “simbólico como el reconocimiento 
público de los hechos, el esclarecimiento histórico, el reconocimiento de las 
responsabilidades y las solicitudes de perdón público contribuyen a la 
dignificación de las víctimas y a la transformación de las interpretaciones” 
(Calderon Gamboa , La reparacion integral en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Estandares aplicables al nuevo paradigma 
mexicano, 2013) 
 
La Corte Interamericana en un fallo contra el Estado Colombiano, Corte Interamericana. 
Caso Las Palmeras. Vs. Colombia. Sentencia del 6 de diciembre de 2001. párr 68, 
determinó que:  
 
Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y colectivo, que 
comprende los perjuicios no materiales, como, por ejemplo, el reconocimiento 
público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías 
públicas, monumentos, etc. (Sentencia 05001-23-25-000-1999-01063-01, 2014) 
(Caso las Palmeras VS Colombia, 2001) 
 
En este sentido las reparaciones se convierten en infinitas y ampliamente gratificantes 
para los sujetos que se beneficiaran, definiéndolas de tal cómodo como:  
 
Dentro del universo de reparaciones, las medidas de satisfacción son aquellas de 
naturaleza no pecuniaria que tienen como finalidad compensar la violación de bienes 
que no son patrimoniales (por ejemplo, el honor de las personas), lograr la 
reivindicación social de las víctimas y restaurar su dignidad. Estas son ordenadas con 
independencia de que pudiera corresponder, además, el otorgamiento de sumas de 
dinero en concepto de daño inmaterial. (Bruno, 2013) 
 
Para clasificar la tipología ampliamente descrita debemos reconocer las siguientes, siendo 
las mas comunes y utilizadas reiterativamente por la CIDH.  
 
3.1- Realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad  
 
La Corte ha generado una dinámica en la que los estados reconocen su responsabilidad 
sobre los hechos que vulneraron los derechos humanos, la mayoría de las veces posterior 
a una sentencia judicial que así lo reconoce, estas disculpas son de carácter público. 
Ejemplo de esta medida, en un caso de ejecuciones extrajudiciales, se estableció que el 
Estado debía pedir una disculpa pública por haber encubierto la verdad durante más de 
doce años. Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 03 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 11. En concreto busca dignificar 
a las víctimas y reconocer la culpa, asumiendo así que la razón era de aquellos más 
afectados. (Caso Huilca Tecse vs Peru, 2005) 
 
3.2- Creación de monumentos, bustos y placas 
Las placas en memoria de las personas, de los hechos, de los sucesos, de las víctimas, etc. 
Bustos, estatuas, representaciones artísticas. Se busca consagrar una leyenda, un pedazo 
de aquella trágica historia, elevar en honor el prestigio de la víctima y hacer saber a la 
sociedad, como a sus dolientes, que no será solo un numero más en la historia. (Caso 
Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, 2003) 
3.3- Búsqueda de los restos mortales de las víctimas  
Esta medida da en supuestos de desapariciones forzadas de personas, la Corte ha ordenado 
a los Estados realizar diligencias concretas tendientes a localizar el paradero e identificar 
los cadáveres de las víctimas para entregarlos a sus familiares. Ha destacado, con acierto, 
que esta actividad es de suma importancia para reparar el daño inmaterial ocasionado. 
(Caso de los 19 comerciantes vs Colombia, 2004) 
 
3.4- Medidas educativas y de capacitación para víctimas 
Son medidas tendientes a que familiares de las víctimas o los directamente afectados 
reciban oportunidades educativas que su contexto de afectados no le ha permitido ejercer. 
En un asunto, en que dos hermanos habían sido ejecutados extrajudicialmente, se ordenó 
la creación de una beca de estudios hasta el nivel universitario a favor de una hermana de 
ambos, que debía incluir materiales educativos, textos de estudio, uniformes y útiles 
escolares. (Caso De la Cruz Flores Vs. Perú, 2004) 
 
3.5- Mecanismos de búsqueda de personas desaparecida 
Casos en los cuales por diferentes violaciones a derechos humanos las familias, los hijos, 
se han separado y no se tiene información de su paradero, La Corte dispuso que se creara, 
además, un sistema de información genética que permitiera obtener y conservar datos 
genéticos que coadyuven a la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños 
y niñas que hubieran desaparecido y sus familiares, así como su identificación. (Caso de 
las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. , 2005) 
 
3.6.- La disposición de lugares adecuados para restos humanos.  
Ante la constatación de la situación de extrema pobreza en la que se encontraba la madre 
de una de las víctimas, sumada a que, ante la falta de dinero, el cadáver de su hijo iba a 
ser expulsado del cementerio, la Corte dispuso que el Estado debía brindar un espacio 
para depositar el mismo en un panteón cercano a la residencia de su madre. (Caso 
"Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay, 2004) 
3.7.- Reapertura de centros educativos o establecimientos de salud 
En una oportunidad, la primera en que la Corte ordenó medidas no sólo pecuniarias 
dispuso la reapertura y puesta en funcionamiento de una escuela y un dispensario situados 
en una aldea, teniendo en consideración principalmente a los hijos e hijas de las víctimas, 
aunque lógicamente otras personas también resultaron beneficiadas por esa medida. El 
tribunal estimó necesario que los niños y niñas puedan recibir una enseñanza adecuada y 
una asistencia médica básica, por lo que el Estado debía también dotar a tales 
establecimientos de personal para que funcionen de modo permanente. (Caso Aloeboetoe 
y otros Vs. Surinam, 1993) 
 
3.8.- Designación de días dedicados a la memoria de las víctimas  
En muchas oportunidades, las reparaciones ordenadas por la Corte consisten en diversos 
actos simbólicos cuyo sentido es honrar la memoria de las víctimas, es decir, ponen el 
énfasis en la construcción de la memoria colectiva, no sólo en torno de lo sucedido sino 
especialmente sobre las características personales y actividades que desarrollaban 
aquellas con anterioridad a los hechos. Se trata, en definitiva, dentro de las medidas de 
satisfacción, de las dedicadas a la conmemoración y homenaje. 
Así, ha ordenado establecer un día dedicado a los niños y niñas que habían desaparecido 
durante un conflicto armado interno, con el propósito de concientizar a la sociedad sobre 
la necesidad de trabajar todos juntos para encontrar las mejores soluciones que conduzcan 
a la verdad sobre su paradero, necesidad que había sido reconocida por el propio Estado 
en la audiencia pública realizada ante la Corte.121 21 Corte IDH. Caso de las Hermanas 
Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo 
de 2005. Serie C No. 120, párr. 196. (Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. 
, 2005) 
 
3.9.- Denominación de calles, plazas, escuelas, etc.  
 En algunos supuestos, la Corte ordena a los Estados dar oficialmente el nombre de las 
víctimas a alguna calle o plaza de la ciudad donde habitaban, o a un centro educativo de 
la región a la que pertenecían. También ha ordenado la construcción de un parque o plaza 
en honor a la memoria de las víctimas. (Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) 
Vs. Guatemala, 2012) 
 
3.10.- Establecimiento de cátedras, cursos o becas con el nombre de las víctimas  
Asimismo, la Corte ha ordenado, con el objeto de honrar la memoria de un líder sindical, 
que el Estado estableciera una materia o curso sobre derechos humanos y derecho laboral, 
al que denominaría con su nombre, en una reconocida universidad nacional. El mismo 
debería impartirse todos los años académicos, a partir del siguiente año escolar a la 
notificación de la sentencia. (Calderon Gamboa , La evolucion de la "reparacion integral" 
en la jurisprudencia de la CIDH , 2013) 
 
4. Las decisiones del Consejo de Estado que en el año 2018 aplicaron medidas 
de reparación no pecuniarias propias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 
 
La relatoría del Consejo de Estado en una base interminable de jurisprudencia, citas, 
posiciones, medidas de reparación y declaraciones de responsabilidad, sin embargo, hoy 
en día se ha convertido en una de las instituciones que ofrece y reconoce un mayor numero 
de garantías dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Se hace necesario delimitar la 
investigación puesto que los supuestos expuestos a lo largo de los años son cambiantes y 
la jurisprudencia extensa, razón por la cual este artículo se limita a escudriñar dentro de 
los pronunciamientos del año 2018, los resultados fueron los siguientes.  
Se encuentra que este órgano de cierre ha aplicado de cierta manera medidas de 
reparación no pecuniarias, claro está, no son tan novedosas como las previstas en los casos 
de la Corte, llegan incluso a criterio propio a confundirse como un trámite de rigor, pero 
de lo estudiado se destacan los siguientes casos:  
 
Sentencia de reparación directa 53852 de 2018 
Sea lo primero manifestar que esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus 
sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado 
perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación (alteración a las condiciones de 
existencia), para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud (cuando estos 
provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación 
relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, estos 
últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada 
dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia 
del caso y la gravedad de los hechos. NOTA DE RELATORÍA: En relación con los 
perjuicios inmateriales, su naturaleza y criterios de tasación, consultar sentencia de 
unificación de 28 de agosto de 2014, Exp. 31170, CP. Enrique Gil Botero; de 28 de agosto 
de 2014, Exp. 32988, CP. Ramiro Pazos Guerrero; de 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, 
CP. Danilo Rojas Betancourth. (Sentencia de reparacion directa 53852, 2018) 
 
Sentencia de reparación directa 46495 de 2018 
En este caso la corporación decidió tener como medidas:  El Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario –INPEC- deberá difundir en los centros de reclusión del país 
directivas y circulares con el propósito de que se garantice la existencia de una unidad de 
atención primaria y de atención de urgencias en salud penitenciaria y carcelaria, así como 
procurar la prestación de los servicios médicos prescritos o autorizados y, por razones de 
salud, la modificación del régimen alimentario de las personas privadas de la libertad, con 
observancia de las condiciones de higiene, seguridad y salubridad que deben cumplirse 
al interior de cada establecimiento carcelario. (Sentencia de Reparacion Directa 46495, 
2018) 
 
Sentencia de reparación directa 46864 de 2018 
En relación con la reparación a la afectación relevante a bienes o derechos convencional 
y constitucionalmente amparados, en las referidas providencias de unificación se 
estableció que se privilegiaría la compensación, a través de medidas reparatorias no 
indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, esto 
es, cónyuge o compañero(a) permanente o estable y los parientes hasta el 1° de 
consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre 
ellos, las cuales operarían teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los 
hecho. (Sentencia reparacion directa 46864, 2018). En este caso se evidencias dos 
cuestiones a resaltar, en primera medida la aceptación de bienes convencionalmente 
protegidos y posterior las medidas de protección no monetarias propias del sistema 
mismo.  
Consultando previamente el deseo de la víctima y el principio de consenso con esta, la 
Nación-Fiscalía General de la Nación, deberá con cargo a su presupuesto sufragar dos 
avisos, en el siguiente orden: (i) publicación en noticias “RCN televisión”, emisión del 
medio día, por ser el horario y el medio comunicativo en donde se difundieron las noticias 
incriminadoras que aquí se analizan; y (ii) pago en un diario nacional de amplia 
circulación nacional. Ambas publicaciones descritas serán efectuadas en un domingo que 
no podrá ser ulterior a seis meses (6) contados desde la ejecutoria de esta providencia y 
cuyo contenido mínimo será el siguiente: (i) corporación judicial que emite la orden, 
número del proceso, demandantes y entidad condenada; (ii) breve resumen de los hechos 
que dieron origen a los daños causados; (iii) reproducción de la parte resolutiva de esta 
providencia; (iv) el ofrecimiento de disculpas por parte de la Fiscalía General de la Nación 
publicado en los términos y noticias referidas en los incisos (i), (ii) y (iii) de este párrafo. 
(Sentencia de reparacion directa 44923, 2018). Muchas veces las medidas de reparación 
de este tipo tienden a ser repetitivas, casi que el juez las dicta de oficio en este tipo de 
procesos, sin embargo, se da por la afectación al bien jurídico.  
 
Sentencia de reparación directa 440654A 
La corporación sobre  ciertos tipos de afectaciones  a declarado lo siguiente, tanto de 
oficio como a petición de las víctimas: En esta perspectiva y teniendo en cuenta que en 
los hechos que dieron lugar a la presente acción de reparación directa participaron 
miembros del Batallón de Infantería n.º 15 Santander del Ejército Nacional, en cuya 
jurisdicción se encuentra el municipio de Ocaña, Santander, en donde los demandantes 
solicitan que se realice la ceremonia de excusas públicas por lo acaecido, la Sala accederá 
a la petición y, en consecuencia, ordenará al comandante de dicho Batallón que, en un 
plazo no menor a tres meses contados desde la notificación de la presente decisión, realice 
una ceremonia pública de presentación de excusas a los familiares del señor Eduviges 
Botello Pérez, en la cual precise que, como se concluyó en el párrafo 15.3 de la 
providencia, la muerte de este último “fue ocasionada de manera deliberada con el fin 
de presentar resultados positivos en la misión del Ejército, esto es, que se enmarca dentro 
de la aberrante práctica que se ha conocido como “falsos positivos”, conducta proscrita 
por el derecho penal, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
penal internacional”. La hora y el lugar de la ceremonia deberán ser comunicados a los 
demandantes con no menos de 15 días de anticipación. 
La Sala también ordenará al Ejército Nacional que, en aras de restablecer la dignidad y 
honra del señor Eduviges Botello Pérez y de sus familiares, publique en un diario de 
amplia circulación en la zona en la que se encuentra el municipio de Ocaña, Santander, 
la rectificación de la información relativa a las circunstancias que rodearon la muerte de 
aquél. Dicha publicación no podrá tener un tamaño inferior a aquélla en la que comunicó 
la muerte del señor Botello Pérez, contenida en el folio 255 del cuaderno de anexos 1 –
supra párr. 11.8- y en ella deberá hacerse alusión a este fallo e indicarse lo contenido en 
el párrafo 15.3 de esta providencia. (Sentencia de reparacion directa 440654A, 2018) 
 
Sentencia de reparación directa 40036  
5°) Como medidas de reparación integral se ordenan las siguientes medidas de naturaleza 
no pecuniaria: 
5.1. La E.S.E Hospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación establecerá 
un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético 
de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y 
mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses 
que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en 
la página web de esa institución. 
5.2. La E.S.E Hospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación deberá 
difundir directivas y circulares con el propósito de que el personal médico y de enfermería 
adecuen sus actuaciones a las disposiciones contenidas en la Ley 23 de 1981 y en la 
Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, concernientes a la racionalidad 
científica, legibilidad, integralidad y secuencialidad de la historia clínica, en la que se 
deberán registrar de manera detallada los diagnósticos, evolución, manejo y demás 
aspectos relacionados con la asistencia médica del paciente. (Sentencia de reparacion 
directa 40036, 2019) 
Sentencia de reparación directa 46667 
33.5. Así la Sala considera que la forma idónea de reparar la dignidad, honra y buen 
nombre del profesor Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis es la siguiente: 
33.5.1. Con la difusión y publicación de esta sentencia en la página web y las redes 
sociales administradas por de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como 
sucesora procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, por un 
período ininterrumpido de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la presente 
sentencia. 
33.5.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, procederá también a la 
difusión, a través de la publicación de un extracto, con los elementos más relevantes de 
la sentencia en un medio escrito de amplia circulación en la ciudad de Barranquilla y en 
el Departamento del Atlántico, por lo menos una vez dentro de los tres meses siguientes 
a la ejecutoria de esta providencia. 
33.5.3. La realización, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
para que a nombre del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, lleve 
a cabo, la elaboración de dos (2) placas conmemorativas en las que se aluda a la labor 
desempeñada por el profesor Alfredo Rafael Correa de Andreis como defensor de 
derechos humanos, su trabajo como docente y con poblaciones víctimas de la violencia, 
en situación de desplazamiento y afectadas por el despojo de tierras. El texto será 
acordado con sus familiares. (Sentencia de reparacion directa 46667, 2018) 
 
Sentencia de reparación 46134  
La Sala ordenará el envío de las copias del expediente en el que conste el presente trámite 
contencioso administrativo a la Fiscalía General de la Nación, para que estudie la 
posibilidad de avocar la competencia sobre los hechos de que trata esta sentencia, a 
efectos que se investiguen las circunstancias en que ocurrió la muerte de Carlos Alfonso 
Viasus, con el fin de garantizarles a las víctimas la verdad, el recurso judicial efectivo, y 
el acceso a la administración de justicia mediante una investigación sería, eficaz, rápida, 
completa e imparcial. (…) se enviará copia de esta sentencia al Centro de Memoria 
Histórica, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan 
medidas de atención, asistencia, reparación integral a las víctimas del conflicto armado y 
se dictan otras disposiciones” y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la no Repetición, a efecto de dar cumplimiento al deber estatal de facilitar 
la construcción de la memoria sobre los hechos relacionados de manera directa e indirecta 
con el conflicto armado. (Sentencia de reparacion directa 46134, 2018) 
Sentencia de reparación Directa 48123 
la Sala dispone: 1. Ordenar a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, si las 
víctimas lo autorizan, la realización de un acto público de petición de excusas a la familia 
del señor Luis Argiro Agudelo, el día 15 de mayo siguiente a la ejecución de esta 
sentencia. 2. El evento será coordinado con la alcaldía del municipio de Argelia, 
Antioquia, y en el mismo participarán los niños de las escuelas aledañas, de los grados 
tercero a quinto de primaria, quienes pintarán un mural alusivo a los hechos de esta 
sentencia, en donde predomine un mensaje de reconciliación y no repetición de hechos 
vulneratorios de los derechos humanos. Lo anterior, con la finalidad de que las nuevas 
generaciones conozcan y aprehendan la importancia del respeto y garantía de los 
mismos. 3. A esta actividad serán invitados, también, los vecinos de la zona, quienes 
presenciaron los hechos en los que fue conducido el señor LUIS ARGIRO AGUDELO, 
a quienes también se ofrecerán disculpas por interrumpir su paz y, además, acusar de 
falsos sus testimonios dentro de este asunto. 4. Además, se instalará en el último lugar en 
el que fue visto el señor LUIS ARGIRO AGUDELO una placa de bronce en la que se 
incluya un texto de máximo dos mil palabras y mínimo de quinientas, en donde se relaten 
las circunstancias en las que se produjo su deceso y fue presentado como muerto en 
combate, sin que ello fuera cierto, con expresa mención de la responsabilidad de la 
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, para efecto de lo cual podrá tomarse 
como base el texto de la presente providencia. Así mismo, deberá plasmarse el 
compromiso de la institución de no volver a ejecutar actos como el que se narra en esta 





1. Luego de analizada la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 
derechos humanos y la revisión de los fallos emitidos por el consejo de estado 
durante el año 2018 considero que si existe una influencia del sistema 
interamericano en el consejo de estado como órgano de cierre de la jurisdicción 
contenciosa administrativa, toda vez que se puede ver claramente en los fallos  se 
han adoptado medidas de reparación no pecuniaria que fueron creadas, o son 
propias de la Corte Interamericana.  
2. Se observa que los casos que fueron resueltos por el Consejo de Estado y donde 
se aplicaron medidas no pecuniarias en su mayoría tenían una relación directa con 
la violación de prerrogativas convencional y constitucionalmente protegidas, es 
decir, casi que como una analogía el Consejo aplicaba medidas de protección a la 
par de la CIDH, lo que genera una unidad de materia en temas de reparación.  
3. Es evidente que la CIDH va más allá del caso en concreto, no se debe olvidar que, 
en la órbita regional de protección a los DDHH, esta corporación termina siendo 
orientadora de los preceptos de garantías fundamentales con lo que se genera un 
precedente que resulta aplicable en casos nacionales, en lo que no hay necesidad 
de llegar a instancias de comisión y corte IDH. 
4. El Consejo de Estado asume una posición garantista y en consideración propia 
considero que aplicar este tipo de medidas son necesarias en búsqueda de una 
reparación integral.  
5. La humanidad avanza a pasos escalonados, lastimosamente los hechos 
beligerantes no cesan, sin embargo, lo ideal es que a medida que se desarrolla el 
daño las medidas de reparación tiendan a ser más garantías en todo sentido de la 
persona como ser individual sujeto de especial protección.  
6. La jurisprudencia analizada permite vislumbrar las razones por las cuales todas 
las reparaciones no pueden ser pecuniarias en razón a las situaciones especiales 
que puede generar cada caso en concreto, donde lo pertinente es reparar a la 
persona en integralidad. 
7. No queda mas que hacer un llamado a lo novedoso, al desapego a lo tradicional, 
al mirar el derecho y las garantías como un molde flexible que no debe desmejorar, 
pero si puede ser replanteado para proteger en mayor medida. 
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